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Education is the cornerstone of national development and rejuvenation, 
educational equity is the important foundation of social equity.  Establishing a 
balanced educational concept is essential to guarantee the healthy development of 
education and promote sustainable development of society. In 2011, all provinces 
and cities had comprehensively popularized nine-year compulsory education, 
compulsory education in our nation developed from universal to equilibrium. At the 
present stage , the compulsory education of our country implements the  
management system of  "Under the leadership of the State Council, the local 
government is in charge, managements by classification, and county-centered; ", the 
State presented the county (district) should achieve the basic balance firstly，with the 
county (district) government as primary education resource allocation subject, which 
taking the primary responsibility  for the development of compulsory education. By 
the time of March 2014, 293 counties (districts) of the whole country had been 
through the national education basic equilibrium acceptance. F County as an 
economically developed county in Fujian Province was awarded the national 
compulsory education basically balanced county in February 2014. As the province’s 
first to achieve a "basic balance" target county, F County and other corresponding 
level counties, how to face up to the existing  problems, expand deep in the 
balanced development is this research hopes to explore. 
This article take the Fujian province F city as the study case, through 
comprehensive sorting and summarizing the existing literature related to the 
balanced development of compulsory education, we aimed to lay a theoretical 
foundation for current situation of the educational development and the following 
educational resource integration.Using a combination of comparison and analysis 
method, comprehensive use of theory of education fairness, balancing urban and 
rural development theory, public product theory, the allocation of educational 















coordinated development of urban and rural areas, education fair compensation, the 
allocation of educational resources "fair priority, taking into account the efficiency" 
principle, analysis of the current problems and difficulties exist in the balanced 
development of compulsory education, and to explore the way out.  At the same 
time, through the random questionnaire and interviews of principals and teachers 
from compulsory school and extensive views collection , this paper further analyzed 
the specific educational practice of F County in recent years, summarized the 
experiences and practices, to explore the root of the problems, which was as follow: 
First, different resource allocation policies of the national implementation on rural 
and urban education, which led to an imbalance of urban and rural development; 
second, the nonstandard education system, resulted in unbalanced development of 
compulsory education foundation; third, the problem by subject and object that 
promote the balanced development. Finally, by learning from the forefront 
educational development modes and methods of advanced counties, combined with 
the actual development of F County, this paper proposed that the government should 
allocate resources, optimize the allocation of educational resources, promote quality 
teachers resource sharing, standardize enrollment, promote high equalization . 
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万人口，15 万义务教育阶段学生的大市，县域内包含经济强镇、也有边远山区、
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